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Zahtjevi dobrobiti i kakvoća mesa
jašnjava koliko je stres zaista bitan 
za samu životinju, za njeno preživlja-
vanje u prirodi, te koliko ga je teško 
izbjeći. Naime kod svake promjene 
dnevne rutine, okoliša, ljudi koji s 
njom manipuliraju, hrane, itd. životi-
nja će reagirati na jedan od dva mo-
guća načina - bijegom ili borbom. 
Većina životinja s farmi reagirat će 
bijegom, a to je najčešće vidljivo u 
manipulaciji životinja u depou, kada 
ulaskom u njihovu zonu bijega (eng. 
ﬂight zone?? ????????? ?????????? ???
kretanje. 
Nakon primarne percepcije stre-
sa, dolazi do organizacije biološkog 
odgovora organizma – promjene u 
ponašanju, aktivacija  adrenalina – 
koji vodi do promjena  u biološkim 
funkcijama, te do predpatoloških i 
patoloških stanja. 
Razlikujemo dvije posljedice reak-
cije hormonalnog sustava: 
AKUTNI STRES  
Akutni se stres razvija kao poslje-
dica naglog podražaja u vrijeme 
prije samog klanja. U toku akutnog 
stresa dolazi do lučenja adrenalina, 
noradrenalina i kortikosteroida. Po-
sljedica aktivnosti ovih hormona je 
kratkotrajni pad razine glikogena 
prije klanja i vrlo brza glikoliza. Raz-
gradnjom glikogena dolazi do naku-
pljanja velikih količina mliječne kise-
line i pada pH. Meso sa niskim pH je 
blijedo, gubi klasičnu ružičastu boju, 
meke je konzistencije i vodnjikavo – 
BMV meso. 
KRONIČNI STRES
Za razliku od akutnog stresa, kro-
nični stres nastaje kroz duži vremen-
ski period, najčešće je posljedica 
pogrešaka kod utovara i tijekom 
transporta. Dugotrajnim utjecajem 
kortikosteroida na organizam dolazi 
do potpunog iskorištavanja gliko-
genskih rezervi, pa post mortalno 
dolazi do znatno smanjene produk-
cije količine mliječne kiseline. U fazi 
dozrijevanja, u takvom se mesu pH 
?????????????????????????????????????-
znato da pH čak i poraste(Foury et 
?????? ??????? ????? ????????? ??? ?????????
tamna, pa je takvo meso poznato 
kao TST - tvrdo, suho i tamno meso. 
Zaključak 
Postoje brojni primjeri o pove-
zanosti stresa kod klanja i kvalitete 
mesa, ali to ne znači da sve životinje 
izložene stresu proizvode meso sla-
be kvalitete niti da je loša kvaliteta 
uvijek posljedica stresa. Ipak, smatra 
se da će bolje rukovanje životinjama 
smanjiti stres i u prosjeku rezultirati 
boljim konačnim proizvodom. To će 
postati vrlo važno u sve većoj kon-
kurenciji na tržištu (Petak i Mikuš, 
???????? ?? ???????? ? ???????????? ?
načinima uzgoja životinja gotovo je 
nemoguće izbjeći pojavljivanje BMV 
??????????????????????????????? ?????
no ipak se mogu poduzeti mjere 
poboljšanja dobrobiti tijekom pro-
izvodnog procesa kako bi se stres 
sveo na što je moguće manju razinu, 
a samim time se smanjuje i pojav-
nost ovih mesa. Potrebno je pridrža-
vati se pravila, no potrebno je uvijek 
razmišljati o tome da zakonodavac 
uvijek propisuje minimum uvjeta 
koje je potrebno zadovoljiti. 
U Hrvatskoj postojeći “Zakon o 
zaštiti životinja” i “Pravilnik o zaštiti 
životinja pri klanju i usmrćivanju” 
predstavljaju dobru osnovu za osi-
guranje dobrobiti životinja. Nužna 
je edukacija svih dijelova društva, a 
Graf 1. Važnost dobrobiti životinja u proizvodnji mesa (Cerjak i sur., 2011)
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Sažetak
Više od 260 milijuna goveda, ovaca i svinja usmrti se svake godine u Europskoj uniji. To je preko 1 milijun svaki radni dan odnosno 
– oko 40 životinja svake sekunde. Ova je brojka u stalnom porastu jer je i konzumacija bjelančevina životinjskog podrijetla sve uče-
stalija, pa je potrebno opreznije i kvalitetnije provoditi dobrobit u cijelom procesu proizvodnje crvenog mesa. Prvi korak u provođenju 
dobrobiti je identiﬁcirati faze klaoničke obrade životinja, i kroz svaku od njih provesti najbolje načine zaštite i dobrobiti životinje. U 
ove faze klaoničke obrade obavezno je uvrstiti i utovar na farmi sa transportom, jer do prvih znakova stresa dolazi već s promjenom 
uobičajene dnevne rutine i okoline životinje. Životinje će reagirati na ove podražaje na  jedan od dva moguća načina - bijegom ili bor-
bom. Većina životinja sa farmi reagirati će bijegom, a to je najčešće vidljivo u manipulaciji životinja u depou, kada ulaskom u njihovu 
zonu bijega potičemo životinje na kretanje. Našom interakcijom sa životinjama stimuliramo aktivnost hormonalne regulacije stresa 
koja potiče organizam na zaštitu života, a posredno utječe i na kvalitetu mesa i sigurnost hrane. 
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Uvod
Svake godine se u zemljama EU 
????????????????????????????????????
ovaca i svinja što čini brojku od pre-
ko 1 milijun svaki radni dan ili oko 
???????????????????????????????????
?????????? ????????????? ??????? ????
brojke ukazuju na sve veću konzu-
maciju bjelančevina životinjskog 
podrijetla i posljedično ukazuje na 
potrebu provođenja dobrobiti u ci-
jelom procesu proizvodnje crvenog 
mesa. Također je potrebno razliko-
vati kako na dobrobit gleda znanost, 
etika i zakonodavac. Dobrobit u zna-
nosti mjeri posljedice na životinjama 
u različitim situacijama i različitom 
okolišu, sa životinjske točke gledi-
šta i pokušava donijeti objektivne 
?????????? ?????????? ??????? ?????? ??
dobrobiti govori o tome kako bi se 
ljudi trebali ophoditi sa životinjama, 
dok zakonodavac o dobrobiti govori 
o tome kako se ljudi moraju ophoditi 
sa životinjama. No, iako zakonoda-
vac obvezuje sa činjenicom da govo-
ri kako se moramo ophoditi sa životi-
njama, zakoni su najčešće minimalni 
propisi koje je potrebno zadovoljiti, 
pa tako i u ovom slučaju. 
Provođenje dobrobiti u 
proizvodnji crvenog mesa
Zbog spoznaje da je meso mekše 
ukoliko je životinja stresirana prije 
samog usmrćivanja, često se je u po-
vijesti prije klanja bikova i/ili svinja 
na njih puštalo pse koji bi ih napa-
dali te tako izazivali pojavu blijedog, 
???????????????????????????? ????
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je onda moguće provesti dobrobit 
u proizvodnji crvenog mesa? Prvi 
korak u provođenju dobrobiti je 
identiﬁcirati faze klaoničke obrade 
životinja, i kroz svaku od njih prove-
sti najbolje načine obavljanja klanja i 
zaštite dobrobiti životinje. U ove faze 
klaoničke obrade obavezno je uvrsti-
ti i utovar na farmi s transportom, jer 
do prvih znakova stresa dolazi već 
sa promjenom uobičajene dnevne 
rutine i okoline životinje.  Ostale faze 










Iako je riječ stres sama po sebi ra-
zumljiva, vrlo je teško možemo de-
ﬁnirati u nekoliko riječi ili rečenica. 
Možda je najjednostavnija deﬁnicija 
stresa u engleskom govornom po-
dručju i najbolja: 
?? ??????????? ???????????
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posebno onih ljudi koji rade sa živo-
tinjama kako bi se zakonodavstvo 
doista i provodilo. Isto tako, kvaliteta 
proizvoda, u ovom slučaju mesa, tre-
ba biti od velike važnosti za naše po-
trošače, što istraživanja provedena 
na terenu svakako potvrđuju (Cerjak 
?????????????? ????????????????
Iz oba rada vidljivo je da većina 
ispitanika smatra da je dobrobit 
životinja važna, te da su potrošači 
premalo informirani o uvjetima kako 
se drže životinja. Posljednjih godina 
u svijetu raste interes potrošača za 
dobrobit životinja i kvalitetu proi-
zvoda animalnog podrijetla. Stoga 
su zemlje Europske unije prihvati-
le novi pristup u proizvodnji hrane 
koji uvažava potrebe potrošača, ta-
kozvani “fork to farm” (od staje do 
?????????????????????????????????????? ?
Hrvatskoj je također povećan interes 
proizvođača mesa za dobrobit živo-
tinja, jer oni koji žele izvoziti na trži-
šte Europske unije moraju zadovoljiti 
propise koji vrijede na teritoriju uni-
je. Najvažniji čimbenik koji određuje 
da li će u klaoničkom objektu  biti 
osigurana ili ne dobrobit životinja, 
je stav osoblja. Stoga se predlaže 
obavezna edukacija osoblja u klao-
nicama kako bi se poboljšala razina 
dobrobiti i kvaliteta mesa (Grandin i 
??????????????
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Slika 1. Nepravilna upotreba opreme za omamljivanje
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Meat quality traits and chemical 
composition of hybrid pigs originating 
from two diﬀerent terminal sire lines
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Summary
The trial was conducted on 90 carcasses to study eﬀect of terminal sire line (P-337 and P-410) on carcass and meat quality of PIC 
hybrid pigs slaughtered at 110 kg of live weight. At the slaughter line and in laboratory the following measurements of carcass and 
meat quality traits were taken: warm carcass weight, carcass lengths “a” and “b”, ham length, ham circumference, muscle thickness, 
fat thickness, lean meat percentage by “TP” method, pH (45min and 24h pm); drip loss; CIE-L*a*b*; cooking loss; instrumental tender-
ness (WBSF) and chemical composition of the ham. Statistical analyses showed that both groups of animals had satisfactory overall 
meat quality. However, P-337 sired pigs had higher incidence of PSE meat, while P-410 sired pigs had higher incidence of DFD meat in 
both ham and LD muscle. Regarding drip loss and lightness of the meat, more samples from P-337 sired fatteners had drip loss higher 
than 5%, whereas more samples from P-410 fatteners had L* values higher than 50. Chemical analysis of the ham showed that both 
groups of animals had desirable IMF content.
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Introduction
Today hybrid pig lines developed 
by commercial companies are widely 
used because they grow faster, con-
vert food more eﬃciently and have 
superior carcasses compared to the 
pure breeds. However, selection on 
growth and leanness is often accom-
panied with deteriorated meat qua-
lity traits. For this reason choosing a 
sire line with strong impact on per-
formance without compromising 
meat quality traits represents a very 
important decision in pig producti-
on. The aim of this paper was to inve-
stigate the inﬂuence of two diﬀerent 
PIC sire lines on meat quality traits 
and chemical composition of their 
progeny’s meat.
Material and methods 
?? ?????? ??? ??? ????? ??? ???? ??? ?????
??????? ????? ????? ????? ??? ??????
the inﬂuence of terminal sire line 
on carcass and meat quality of PIC 
?????? ??????????????????????????
pigs. The animals were divided into 
two groups according to terminal 
?????????????????????????????????????
??????? ????? ?????? ????????? ?????
line was created using Duroc, Large 
?????? ???? ?????????? ??????? ??? ?????
robustness without compromising 
meat quality traits, with emphasis 
on intramuscular fat content. The 
?????? ????? ??? ???? ???????????? ???
????????? ???????????????????????????
?????? ??????????? ????? ?? ????? ?????
Pietrain which has been speciﬁcally 
????????????????????????????????????
free. During the fattening period 
animals were fed the same diet and 
housed in the same conditions. At 
??????? ??????????????????????????
slaughtered at “PIK” Meat Industry 
in Vrbovec. At the slaughter line 
following carcass traits were deter-
mined: warm carcass weight, carcass 
lengths from os pubis to the 1st rib 
???????????????os pubis to atlas????????
ham length and circumference, lum-
bar muscle thickness – M (measured 
as the shortest connection between 
the cranial end of the lumbar muscle 
?
